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提要 本 文就C A I 课件在 对 外 汉语教学 中 正逐渐 开始应用 的 现况, 着 重 针对 课
件的 整体 构 成 和各个 页 面 的 版面 设计 中 的 问 题, 探讨 新 形 势 下现代课堂 教学 的 优化

和 教学 手 段的 现代化 , 并 以 实 例 分析 了 课件 制 作 中 如何利 用 视觉 艺 术 原 理提高 教学

的 优质 高 效。

在 科 学 技 术 迅猛发 展的 今 天, 以 计 算 机多 媒 体 和 网 络 技 术 为 代 表 的 现代 科 技 手 段进
入了 对 外 汉 语 教 学 领 地, 为 教 学 提 供 了 现 代 化 的 方 式 , 也推 动 教 育 改 革 的 进 程进 一步 向 深

度 发 展。 C A I 课 件 在 教 学 中 的 应 用 , 是 对 外 教育 事 业发 展水 平 大 大 提 高 的 重 要标 志

(
“
C A I
” 是 计 箅 机 辅 助 教 学 系 统 的 英 文 缩 写 ) , 它 以 其 独 特 的 表 现方 法 , 展示 知 识内 容 , 通
过动 画 、 图 形、 图 像 、 照 片 等 形 象 , 再 配上拟 音 、 对 白 、 音 乐 、 解 说 等 音 频 信 息 , 给 学 生创 设了

生 动 、 具 体 的 教 学 情 境 , 做 到 了 情 境 交 融 与 情 理 统 一 。 从 而可以 大 大 激 发 留 学 生 的 学 习 兴
趣, 提高 他 们 的 学 习 汉语 的 积 极性 与 主 动 性, 更 好地达 到 教 学 目 标。 C A I 课 件 技 术 应 用 于

教 学 , 导 致 了 教 育 观念、 教 学 过程 的 革 命 , 实 现 了 教 学 的 优 化 , 促 进了 教 学 质 量 的 提 高 。
不过 , 目 前 C A I 课 件 技 术 在 对 外 教 学 领域 中 才逐渐 开始 应 用 , 由 于 许 多 因 索 的 限 制 ,

实 际 使 用 的 状 况 还远未 达 到 普 及程 度 。 主 要 是 实 用 和 高 水 平 的 多 媒 体 课 件 还 比 较 少 , 更

实 际 的 问 题 是 不少 教 师 还 不 能 自 己 制 作 课 件 。 现代 课堂 教 学 追 求 的 目 标 是 以 尽 可 能 少的

时 间 投 人和 精 力 消 耗 ,让学 生 收 到 尽 可 能 多 的 实 效 , 现代 课堂 教 学 应 体 现 教 学 方 法 的 优 化

和 教 学 手 段 的 现 代 化 , 实 现课 堂 教 学 的 优 质 高 效 , 因 此, 设计 制 作 教 学 课 件 显得 十 分 必要

和 迫 切 。 特 别 是 对外 汉 语 教 学 , 由 于 学 生 的 特 殊性 更需 要 起辅 助 作 用 的 课 件 来 帮 助 教 学 。

就 说 汉语形 容 词 吧, 有 许 多 词 语是 较 难 辨 别 、 分 淸 的 。 如 流 水 的 潺 潺 、 淙 淙 、 滚滚 。 又如 公
共汽 车 售 票 员 对乘 客 的 态 度 : 热情 、 冷 淡 、 客 气 、 和 蔼 。 这 些词语 很难 在 课堂 上向 留 学 生讲

解 清 楚 。 如 果 通过电 脑 制 作 , 把一幅 幅 形 象 逼 真的 版 面 , 展示在 留 学 生 面前 , 便 可 以 收 到

“
事 半 古 之 人 , 功 必倍 之” 的 效 果 。

近
一年 来 , 我 在 上 课前 都 是 自 己 制 作 课件 , 真 正体 会 到 了 它 的 好 处 , 上课 时 更 从 容 轻

松 , 学 生 精 力 更 加 集 中 。 同 时 , 我 还 和 教 研室 同 行 一起接 受 了 教 育 部 一个 制 作 网 络 多 媒 体
课件 的 研究 课 题 。 所 以 在 此 方 面 有 一些 体 会 ,愿和 大 家 一起 交 流 探 讨 。

制 作 C AI 课 件 概 括 的 说 大 致 需 要 三方 面 的 条 件 :一是 对 课 程索 材 的 收 集 整 理;二是
对计 箅 机应 用软 件 的 攀 握 ; 二是对 课 件 的 整 体 构 成 和 各 个 页 面 的 版 面 设 计 。 本 文 主 要 针
对第 三项 问 题作 以 总 结 , 愿 为 对外 汉语 教 学 工作 尽 一份 微 薄 之 力 。

—
C A I 课 件 的 选 材 和 轚 体 结 构

课 件 设 计 的 第
一
阶 段 是 选 材 , 选 材 得 当 , 制 作 出 的 课 件 才 能 更 好 的 体 现计 算 机 辅 助 教
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。 选材 要注 意 以 下几点 : 1 、 要 对 教 学 内 容 进 行 分 析 , 了 解 该 内 容 的 教 学 要求 、 重

点 难 点 , 明 确 课 件 需 达 到 什 么 目 标 , 了 解 如 何 利 用计算 机辅 助教 学解 决 传 统 教学方 法难于

解 决 或 解 决 得不够 理想 的 问 题。 2 、 选 择 教 学 内 容 时 , 并 不 是 所 有 的 内 容 都 有 必 要 使 用 多

媒 体 来 表 现 。 具 体 来 说 , 一些我 们 实 际 操作 确 有困 难 或 难 度 大 、 较抽 象 的 概 念可通过图 片
显示 或 动 画 模 拟 , 学 生 很 容 易 把 问 题搞 清 楚 。 而一些一目 了 然 的 , 或 者 用 其 它 教 学 媒体 能
很简 单 、 快 速地让学 生 掌 握 的 内 容 , 大 可 不必一味 费 时 费 力 地制 作 多 媒 体课 件。

课 件 的 整 体 结构 有 这 样 几部 分 组成 :

( 1 ) 封面 设计, 包含主 题内 容 、 主 题 陪 衬 、 显 示 课 件 的 制 作 时 间 、 制 作 单 位 等 。

^ ⑵每 个 页 面 的 设 计 , 包括 文 字 、 文 本 、 动 画 、 图 片 、 声 音 、 色 彩 、 过 渡 效果 、 整 体 艺 术 效 果等 等 。

. ( 3 ) 页与 页 之间 的 超链接, 页 面之间 转 换的 交互性 等 。

总 之 , 计算 机辅助 教 学 是要调 动 学 生视 觉、 听 觉、 触 觉 等 多 种 感 官 参 与 学习 活 动 。 教
师应根据 不 同 课 型、 不同 内 容 和学 生的 实 际 , 充 分 利 用 C A I 课件 , 采 取 多 种 方式 设计出 浓

郁 的 趣味 情 景 、 激 励 情 景 、 学 生主 动 学 习 的 情 景 、 探 究 的 情 景 等 , 使 学 生 产 生 强烈 的 学 习 愿
望和 行为 , 并 体 验 成功 的 乐 趣 。

二 课 件 页 面 的 版 面 设 计 与 艺 术 效 果 的 实 现

多 媒 体 课 件 的 出 现 , 突 破 了 原 来 “ 一 支 粉 笔 一 张 嘴 ” 的 传 统 教 学 方 式 , 使 课程内 容由 静
态的 灌 输 变 为 图 文并 茂 的 动 态 传 播 , 在 原有 的 课堂教 学 时 间 内 , 使知 识面 有 新的 拓 展, 信

息 量有 新 的 增加 。 在 培 养 形式以 及学习 与创 新能 力 上有新 的 突 破, 使课堂气氛 既紧 张又

活 泼 , 激 发 了 积 极 主 动 的 学 习 思维 与 创 新能 力 , 这主 要是 通过一个个 页 面 的 设置来 实 现

的 。 页 面 是 直接 与 学生 视线 交流 的 主体 , 页 面的 版面设计的 成 败, 对教 学 的 成 败关系 重
大。 页 面 设计 作 为 一种 视 觉 语言 , 特别 讲究 编 排 和 布 局 , 虽 然 页 面的 设 计 不等 同 于 平面 设
计, 但 它 们 有 许 多 相 近 之 处 。 版 式 设计 通过文 字 图 形的 空 间 组合 , 表 达出 和 谐与 美 。

页 面 版 面的 设 计 概 括 的 说主 要以 文字 、 图 片 、 色 彩 来 构 成 , 具体 来 看 文 字 里还包括 标
题、 副 题 、 辅 题、 正文 、 说 明 文 字 等 : 图 片 里 还 包 括具 象 、 抽 象 、 静 态 、 动 态 等 等 ; 色 彩 里也有
局部 与 整 体 的 关 系 , 空 间 、 质 感 、 个 性、 风格、 意境等 等 问 题。 我 们 也可以 把 整个页 面看 成
是一个大 图 片 , 把 文字 、 图 片 、 色 彩 这些 要 素 在 页 面上组合 就是 进行构 图 规 律 、 美 感 规律 、

色 彩 规 律 等 方 面 的 创 造 , 其 实 也可 以 用 一句 话概括 之就是 : 视觉 艺术 语 言 的 创 造与 应用 。
下面我 们 就 从图 片 、 文 字 、 色 彩三方面来 谈一谈 页面 版 面 设计 的 艺 术 效 果 的 实 现。

第
一
步 : 图 片 的 选择 一^ 依 情 选形

图 片 的 选择可以 总 结 为 : 依 情 选形 。 这是 指设计 者 先 确 定 设计 的 目 的 和 要表 达的 思
想情 感 , 然 后再考 虑 用 何 样 的 形象 好。
对外 汉 语教 学 中 使 用的 图 片 形 象 可 以 概 括 为 两大 类 : 一是 具 象 形 如 写 实 绘画 、 摄影 图

片 、 漫 画 等 , 以 澳 画 形 式 更为 适合 , 因 为 漫 画 形象生 动 活 泼 , 有 寓 教 于乐 的 特 点 。 二是抽 象

形 。 它 往 往 是对 复 杂 物 象 进 行 高 度 概括 、 提 炼 、 归 纳 后 升 华 成 的 一种 视 觉 符 号。 如 页 面 上

— 些 辅 助 的 线 框 、 色块 、 小按 钮的 设计均 需抽 象 形。 抽 象形也可表现出 特定 的 情 感作 用 于
人的 心理。 如 正方 形 表 现一种 正直 、 明 确 、 简 洁 、 有 秩 序 之 感 : 三角 形 , 有 着 尖 锐 醒目 的 效
果, 表现一种稳定 感、 提 示 感 ; 圆 形 有永恒的 运动 感 , 象 征完 美 、 集 中 、 专 注 ; 自 由 形则 有 随

.
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、 柔 软 、 流 动 、 自 如 、 轻 松 、 富 于 变 化 的 美 感 等 。 面 对 抽 象 形 纷 繁 复 杂 的 情 态 特 征 , 我 们 应

当 从 中 选择 最能 服务于自 己 情 感 的 形 进行组合 设计 。 图 片 形象 在 页面 版 面 上的 安 排 一般

需 较 大 , 占 主 导地位 。 按 钮 形 象 小 巧 可爱 。

第 二步 : 图 文 的 组织 一以 法 组形

课 件 页 面上需 要 安 排 的 要 素 主 要 有 图 像 和 文 字 , 图 文 的 组 织 可以 总 结 成 一句 话: 以 法

组 形 。 俗 话说: “ 没 有 规 矩 , 不成 方 圆 ” 。 法 就 是 规 矩, 设计 的 法 即 形 式 美 规 律 , 也是艺 术
语言 的 最高 境 界。 图 文 在 互补 关 系 中 所处的 地位 并 不是 平 分 秋 色 , 而 要 进行严密 的 有 机
组合 , 构 成 一个 整 体 。 更 多 的 表 现为 标题与 图 画 配合 , 并 突 出 图 画 的 视 觉 因 素 。 文 字内 容
要简 洁 、 突 出 重 点 , 文 稿 编 排 将 主 标 题放在 首 位 , 标 题字 要 醒目 突 出 , 正文 文 字要小 , 与 图

画 紧 密 呼 应 , 使 人一目 了 然 、 清 晰 好 看 、 主 次 分 明 。 文 字 编 排 还 应 照顾 不 同 的 对象 , 以 方 便

阅 读 为 原则 。 无论横 排 或 竖 排 ( 最好 以 横 排为 主 ) , 每 行字 数 不 宜排得 过 长 , 尽 量 减 少眼 睛
上下 或 左右 移 动 造成 的 疲 劳 。 行 距要 大 于字 距, 起码是字 距的 一倍以 上, 便 于阅 读 , 不致

串 行 。 画 面不能 全排 满 , 保 持 画 面 有 一定 的 空 白 , 空 白 使 画 面更 清 晰 、 主 题更突 出 , 视觉舒
适容 易 识别 和 记忆。

第 三步 : 字 体 的 设计 一汉字 的 视觉 化

文 字 本 是 人们 相 互交 流 情 感 的 一种 符 号 , 但 汉字 又兼 有 审 美 性 。 精 心设计的 汉字 形
象往 往 以 新 颖别 致 吸 引 人 的 视 线 。 有 时 几个 字 、 几行 字 或 几种 色 块 的 组合 就构 成 一个美
丽的 画 面 , 给 人一个信 息 、一种 美 感 、 一种 印 象 、 一种 品 味 、 一种 情 趣。 字 体 的 美 观与 否, 特

别 是 画 面 的 主 要文 字 的 美 观与 否在 很大 程度 上决 定 着 版面 的 成 败 。 为 此, 在 文 字 处理上.

应 根 据 不同 内 容 的 需 要 , 通 过 不 同 字 体 变 化 构 成 巧妙 的 形 象 加 强 画 面 的 艺 术 气 氛 。 在 具

体 设计 过 程 中 如 何 把 汉字 处 理的 得当 首 先 得 了 解 各 种 字体 的 特 点 才 能 合 理的 选用 。 我 们
最常 用 的 主 要字 体 有 : “ 宋 体 ” 、 “ 黑 体 ” 、 “ 楷 体 ” 、 “ 华 文 行 楷 ” 、 “ 方 正 舒 体 ” 、 “ 华 文 新 魏 ” 、

“
隶 书
”
、
“
幼 圆
”
等 。 宋 体 字 是 我 国 印 刷 上使 用 最早 的 一种 字 体 , 它具 有 工整典 雅 , 严肃大

方 的 字 体 风格 。 我 们 多 用 它 作 大 段正文 说 明 文 字 的 运用 ; 仿 宋 体 字 面 上 不够 坚 实 较为 纤

弱 , 动 感 较 强, 看 多 了 较 费 目 力 , 因 此, 不 宜 做 长 文 的 基 本字 体 , 否则 版 面 行 气不佳 、 整体 感
不强 , 有 轻 浮 之感 ; 黑 体 字 的 笔 画 变 化 很少 , 风格 特 征 主 要 表 现 为 : 笔 画 等 粗 , 横 平竖直 , 方

头 方 尾, 十 分稳 重 , 视觉 刺 激 特 别 强 烈 , 是一种 十 足 男 性化 的 字 体 。 因 此,宜用 做 大标 题、
长文 中 的 重 要字 句 等 。 但 使 用 黑 体 字 时 应 特 别 小 心, 不要 到 处 滥用 , 且不能 用 它 作 大 段正

文 文 字 的 运用 , 因 为 它 作 大 段正文 文 字 运用 时 , 会黑 压压一片 会 使 整 个 版 面显得 过分 的 凝

重 沉闷 , 有 压抑 感 , 太 沉重 也看 不 清 楚, 大 片 排 黑体 字 影响 阅 读 效 果 。 电 脑 上的 楷 体 是 根

据 传 统 措 书 加 以 规范 设计 转 化 而 来 的 ,也是 现 代 比 较 流 行 的 一种 字 体 。 它 富 有 鲜 明 的 民

族 毛 笔 书 写 的 特 点 和 独 特 风 格 , 标 题正文 都 可 以 用 。 华 文 行 楷 是 介 于 楷 书 与 草 书 之间 的

—
种 过 渡 形 体 , 是电 脑中 最 优 美 生 动 的 字 体 , 体 型 苗 条 、 清 秀 、 风 格 典 雅 , 多 用 作 标 题。 它

的 特 点 是 , 在 运笔时 笔 画 之 间 有 纤 细 的 游 丝 牵 连 , 因 而显 得血脉 流 畅 、 意 气 流 动 、 舒展大

方 、 启 承 分 明 、 照 应 严 谨 , 具 有 较 高 的 艺 术 价 值 和 观赏 价 值 。 隶 书 体 最 突 出 的 笔 划 特 征 : 字
形方 扁 , 平 画 头 部 起笔 藏 锋 , 横 划 一波 三折 , 蚕 头 雁 尾 。 电 脑 上 的 隶 书 字 体 很好地体 现了

隶 书 的 特 点 ,又具有 现代 感 , 加 强 了 中 国 书 法 艺 术 的 装 饰 效 果 。 它 字 形 方 而扁 , 给 人以 端
正古 雅 、 庄 重 大 方 、 舒 展 而 美 观 的 感 觉 。 采 用 篆 书 字 体 , 可 使 画 面 显得 古 朴 髙 雅 , 使 整 个 版
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。 幼 圆 体的 字 形较方,笔画 粗细 匀 称, 横平竖 直 , 骨 架坚 硬 , 笔 画
起笔 和 收 笔 处 方, 而转 角 处都带 有 弧形。 装 饰 味 较 浓 , 其排版 之后的 效 果整体 性 和行列 感
强, 是 一种 装 饰性 很 强 的 印 刷 美 术 字 体 。 幼 圆 体 还略 带 几分 童趣 , 因 此 , 常 被用于针 对 儿
童的 或 娱 乐 性 较 强 的 风格 设计 上, 但 由 于 这 种 字 体 不 够 疏 朗 、 大 方 , 一般 内 容 较 严 肃 的 设
计不宜多 用 , 特 别 是 如 果 需 要 体 现学 校 或 专 业 具有 悠 久历 史 , 这 种 字 体 绝 对 不易 采 用 。

第 四 步 : 色 彩 的 设 置
一
浓 妆 淡 抹 总 相 宜

色 彩 是艺术 表现 的 要 素 之一。 在 页 面 设计中 , 应 根据 和 谐、 均 衡和 重 点 突 出 的 原则 ,
将不同 的 色 彩 进 行组合 来 构 成 美 丽的 页 面 。 从 视觉 科 学上讲 , 彩 色 远较 黑白 和 灰 色 更 刺
激视觉神 经, 因 而有 彩 色 的 页 面 较单 色 页 面更有 的 吸 引 力 。 色 彩 传 递的 速度 以 毎 秒3 0 万
公里的 光速 传 入人的 眼睛 ,是一种 先声 夺 人的 艺 术 语言 ; 彩 色 画 面 更 能 逼真 地再现物 象 的
色彩 、 质 感 、 量 感 等 , 表 现得 极 近真 实 ;彩 色 画 面 较黑 白 画 面 更能 体 现诗 情 画 意 , 会给 整 个
画面染 上一种 丰 富 的 迷 人 情 调 , 打 动 人的 感 情 。 这就 是它 之所以 更 能 吸 引 人的 种 种 原因 。

课 件 页 面 的 色 彩 设计 有 如 下 要求 : 1 、 设 色 能 否使 人清 楚 的 识别 ; 2 、 是否很 好 地象 征 着

内 容 ; 3 、 是 否 为 宣 传 对 象 所 接 受 ; 4 、 是否对文 字 有 很好衬托作 用 ; 5 、 是否具有 艺 术感 染

力 。

—
般 说 来 , 课件 页 面的 版 面 色 彩 设计最重 要的 是 新 颖 、 醒目 。 主 要由 三个部 分 组成:

图 像 色 、 底 色 和标 题色 。 图 像 色 , 往往 处于画 面 的 中 心和 人们 注 视 的 中 心, 所以 对色 彩 的
选定 , 要特 别 花 心思 , 底 色 不过 是 对插图 起衬 托 作 用 的 , 但 主 色 调 的 决 定 在 于底 色 。 文 字
色彩的 关系 处理多 用与主 色 调对比 的 颜色, 不能 明 亮 度 一样、 灰 艳 度 一样。 典 型 的 说法就
是: “ 黄 白 不 兼 行 ” , 即 只 用 黄 色 和 白 色 组成的 画 面是不 可 取 得 , 因 为 它 们 明 亮 度 一样 、 灰 艳

度 一 样 , 图 底 之 间 不 能 起 到 衬 托 作 用 。

色 调 是 为 主 题服 务 的 。 色 调 的 调 配过 程 中 , 要灵活 运用色 彩 心理学 知 识掌 握 好调 配

知 识, 力 求 符 合 而 不 是 违 背 一些有 关 用 色 的 规 定 与 惯 例 , 如 习 惯 色 , 国 家 或 宗 教 的 禁 忌 色
等。 始 终 不 要 忘 记的 是 , 色 彩 只 是 表 现的 手段之一, 它 和 图 文 在 一起是 为 了 一定 的 主体 服
务的 。
色彩 的 感情 、 冷 暖 、 轻 重、 远 近 、 味 觉 等 对 人 的 心 理 表 现 不 同 作 用 。 例 如 , 通常 用 蓝色
和白 色 表 现医 疗 卫生用品 、 清 洁 用 品 、 冷 冻 食 品 等 ; 用 冷 色 、 灰 色 表 现精 密 仪 表、 机械、 药

品 、 文 化 用 品 、 家 用 电 器等 ;用暖 色 调表 现滋 补 、 营 养 、 保健等 药 品 ;用鲜 艳 活泼 的 对 比 色 表
现儿童 用 品 ; 用 淡 雅 、 柔和 的 色 调 表现妇 女 用 品 和婴 儿用品 等 ; 用 红色 表 现 节 日 礼 品 、 喜 庆
场面 等 。 表 现食 品 的 画 面 用 红、 黄 、 橙 等 暖 色 调 较 适 宜 。 红色 使 人联想 到 苹 果、 西瓜、 柠

 、 蜜 柑 、 蛋 糕、 点 心等 ; 茶 色使 人联想 到 咖 啡 、 巧克 力 、 茶 等 : 绿 色 使 人联 想 到 蔬 菜 、 瓜 果

等 。
 红色 给 人以 喜 庆 、 吉 祥 、 温暖 感; 黄 色 给 人以 光明 、 高 贵 、 富 丽感; 绿 色 给 人以 活 力 、 青
春、 和 平 感 ;蓝色 给 人 以 恬 静 、 凉 爽 、 深 远 感 ; 白 色 给 人以 纯 洁 、 干 净 、 凄 凉 感 ; 黑 色 给 人以 庄
重、 朴 实 、 悲 哀 感 ; 浅 色 感 觉 轻 , 深 色 感 觉 重。 暖 色 、 亮 色 感 觉 软 而柔和 , 冷 色 、 暗 色 感 觉 硬

而 沉 着 ; 暖 色 感觉 近 , 冷 色 感 觉 远 ; 黄 绿 色 、 绿 色 给 人酸 味 感 , 茶 色 、 暗 绿 色 、 黑 色 给 人 苦 味

感 , 红色 、 独 黄 色 给 人辣 味 感 。 充 分运用 形象 色 , 能 增 强直 观效 果 , 充 分运用 色 彩 的 感 染

力 , 可以 改 变 传统 课堂 教学 的 枯 燥, 可以 使学 生受 到 多 重的 感官 刺 激。 让学生喜 欢课堂,
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, 又有 充 分 的 师 生 情 感 交 流 。
三课件 页 面的 版 面设计 案 例 分 析

案 例
一
:通过课 件 主 要 页 面 的 构 图 、设色 、 字 体 设 计 说 明 页 面 设 计 的 要 旨 。

教 学 内 容 : 讲 解 古 诗 《 悯 农 》
课型 : 口 语 课

教 学 目 的 : 欣 赏 古 诗 的 艺 术 特 点 品 味 诗 歌 的 意 境 。

1 、 图 文设计 :

图 1 : 首 先是 全文 的 展 示 , 传 统隶书 字 体 与 古 代 传 统图 案 结 合 , 作 为 视觉的 主 体 , 与 古

代 诗 词 的 主 题相 一致 , 这是 内 容 与 形 式的 统 一。 主 文 用 黑 色 , 底 用 白 色 , 黑 白 分明 、 清 晰 醒

目 。 题头 字 用 蓝 色 与 主 文 有 所 区 别 , 且增 加 了 色 彩 感 。 整 个 版 面 用 蓝白 色 调 显得 清 新 自
然和 谐。

图 2 : 这
一
页 显示 的 是 古 诗 的 重点 讲 解 。 因 表 现的 是 烈 日 下 的 情 景 整 体 页 面 采 用 橙
红色 调 ( 外 框 、 太 阳 、 文 字 均 为 橙 红色 ), 在 天空 的 蓝 色 与 禾苗 的 绿 色 对比 之 下红色 更 加 艳
丽。 在 构 图 上地面 与 天空 拉 大 比 例 , 使 天 空 大 面 积 空 白 更 好 的 衬 托 了 文 字 , 同 时 天空 的 蓝

色 与 文 字 的 橙色 正好是对比 色 , 使 文 字更 加 醒 目 突 出 。

图 3 :
“ 谁 知 盘 中 餐 ” 这 一 页 的 构 图 有 传 统 连 环 画 的 味 道 , 整 体 页 面 采 用 蓝 色 调 , 与 上

—
页 形 成 强 烈 对 比 , 使长时 间 观看 以 后不疲劳 。 一般 平 面 设计文 字 颜 色 以 亮 色 为 主 , 背 景
颜色 以 暗 色 为 主 , 但 电 脑 页 面设计背 景用 白 色 可以 节约 资 源 , 启 动 快, 同 时 也可以 达到 醒

目 、 易 读 的 视 觉 效 果 。 图 底 颜色 搭 配 的 方 案 用的 多 的 有 : 白 色 值色 、 白 色 / 黑 色 、 白 色 / 紫

色 、 白 色 / 绿 色、 白 色 / 红色 、 黄 色 / 3 S 色 、 黄 色 / 黑 色 、 黄 色 / 红色 等 。

图 4 :这一页 是 结论性 的 内 容 , 构 图 较 有 喜 气 , 整 体 页 面采 用 绿色 调 , 图 像 占 较 大 比

重 , 图 的 主 要内 容 处在 屏幕 的 视 觉 中 心, 便 于 学 生 观察 。 图 像 的 叠 置使 画 面 造成 空 间 层 次

感 。 绿 地 上的 洋 红字必须 是 加 了 白 的 发 光边缘 才 会 醒目 。

2 、 声 音 的 设 计

本 课 件 配 放 音 乐 为 古 事 《广 陵 散 》 。 合 理地加 入一些音 乐 和 音 响 效 果 , 可以 更 好地表

达 教 学 内 容 , 同 时 吸 引 同 学 们 的 注 意 力 , 增 加 学 习 兴 趣。 一段舒 缓 的 背 景 音 乐 , 可 以 调 节
课堂 的 紧 张 气氛 , 有 利 于学 生思 考 问 题。 音 乐 和 音 响 效 果设计时 应 注 意 : 音 乐 的 节 奏 要 与

教 学 内 容 相 符 , 重 点 内 容 处 要选 择 舒 缓、 节 奏 较 慢 的 音 乐 , 以 增强 感 染 力 , 过 渡 性 内 容 选择

轻 快 的 音 乐 。 音 乐 和 音 响 效 果 不 能 用 得 过 多 , 用 得 过 度 反 而是一种 干 扰 信 息 , 效 果 适得 其

反 。 背 景 音 乐 要 舒 缓 , 不能 过分 的 激 昂 , 否则 会 喧宾 夺 主 。 要设定 背 景 音 乐 的 开关 按钮或

菜 单 , 便 于 教 师 控 制 , 需 要 背 景 音 乐 就开, 不需 要就 关。

案 例 二 :
通过 课件: 案 例 分 析 页 面的 构 图 、 设色 、 字 体 设计 的 优 劣 。 进 一步 说 明 如 何 根 据 视 觉
原理合 理进 行课 件 版 面 图 文 的 设 计 安 排 。

图 5
—
8 是 节 选 了 一 篇 为 课 文 《初 冬 》 制 作 的 课 件 的 几个 版 面 。 这个 课 件 在 制 作 的 表
现手 法、 声 音 效果 、 图 片 本 身 的 处 理等 方面都 很 不 错 , 但 是 在 版 面 图 文的 整 体 设计安 排 上

有 所欠 缺 。 如 图 5 “ 初 冬 ” 两 个 大 字 制 作 的 效 果 还 不 错 ,	(下转第 5 2 页 )
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(上接第 5 8 贸 ) 但 下 面一排 体 现制 作 者 的 字 就应 缩短 、 缩小 一些, 不应 与 上边 那 一行 字 等
长, 等 长等 大使版 面 显得平 板。 图 6 、 7 两 幅 的 主 要 问 题 是 , 最 下 面 一 行 的 按 钮 在 视 觉 上 影

响 了 字 的 视 线 , 应 该缩 小 一些并 排 成两行 才 能 更好 的 突 出 课文 的 文 字。 另 外 , 课文的 文 字
应该把原来 的 黄色 换成白 色, 才 会更醒目 突 出 , 这样版 面的 色 调才会更 协调、 使 人 的 视 觉

更 舒 适 。 图 8 的 构 图 问 题更大 , 不但上 边那 一行宇 与 按钮比 例 相 等 , 并 且视觉 中 心太 空 。

另 外 , 版 面 上很少 的 几个 字 还是使 用黑 体字 为 好, 黑体 字在 视觉 上更醒目 有 力 。

图 9
一
1 0 两幅 是比 较 成 功 的 例 子, 版 面 上的 要素 很多 , 既 传 达的 有 文 字 信 息 又传 达 的

有 图 像 信 息 , 但一点 也不 乱 , 整 个 构 图 主 次得 当 、 大 小 有 别 、 疏密 有 致、 既 稳 定 又 富 有 变 化 ,
是对形式 美 成功 运用 的 范 例 。

以 上本 文就C A I 课 件 在 对外 汉语 教 学 中 领 域 中 应用 的 现况, 探 讨并 以 实 例 分析 了 课
件制 作 中 如 何利用视 觉艺 术 原理提高 课件 的 整体 构成和页面的 版 面设计中 的 视觉 美感,

为 取得教学 的 优 质 高 效 服 务 。 这虽然 只 是制 作 课件 中 的 一个方面的 问 题, 但 由 于它 与 对
象交 流 对话的 直接 性, 我 们 必须加 以 重 视。 总 之, 制 作 课件 必须 遵循科 学 性、 准 确 性 、 艺 术
性为 一体 的 原则 。 分 析 各 种 媒 体 特点 、 扬 长 避 短 、 相 辅 相 成 地构 成 最佳的 组合 。 愿在 大 家

的 努 力 下看 到 我们 的 教 学 过程更加 优 化,愿我 的 论文在这一方 面产 生积 极 的 作 用。

( 罗 萍 厦门 大学 新闻 传播系 )
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